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Összefoglaló
 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfejlesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az Egyesült 
Királyságban 3,9 százalékkal nőtt a tojástermelés 2017 második negyedévében 2016 hasonló időszakához viszo-
nyítva. A tojáslé és a feldolgozott tojástermékek kibocsátása 17,8  százalékkal 22 ezer tonnára csökkent ugyaneb-
ben az összehasonlításban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 122,8 euró/100 kilo-
gramm volt 2017 1–34. hetében, ami 10,6 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (24,35 forint/darab) 21,7 százalékkal emelkedett 
2017 1–34. hetében az előző év ugyanezen időszakának átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidék-
fejlesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az 
Egyesült Királyságban 3,9 százalékkal nőtt a tojás-
termelés 2017 második negyedévében 2016 hasonló 
időszakához viszonyítva. A tojáslé és a feldolgozott 
tojástermékek kibocsátása 17,8 százalékkal 22 ezer 
tonnára csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
A legfrissebb statisztikai adatok a telepített tojóállo-
mány további bővülését mutatják, így a tojástermelés 
a következő hónapokban várhatóan tovább nő. A 
tojótyúkok 48,5 százalékát feljavított ketrecekben 
tartották 2017 második negyedévében, ami 3 száza-
lékponttal kevesebb, mint 2016 második negyedév-
ében, 48 százalékát szabad tartásban, 1,2 százalékát 
mélyalmos tartásban, a tojások 2,3 százaléka pedig 
biotermelésből származott. A különböző termelési 
rendszerek közötti arány gyakorlatilag nem változott 
az elmúlt tíz évben. Szakértők szerint a szigetország-
ban a héjas tojás importja 5,6 százalékkal nőtt, míg 
exportja 34 százalékkal csökkent 2017 májusában az 
előző év azonos hónapjához képest. A tojástermékek 
importja 3 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor 
exportja 23 százalékkal emelkedett a megfigyelt idő-
szakban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió 
tojástermékimportja 7,3 ezer tonna volt 2017 első hat 
hónapjában, 23,3 százalékkal csökkent az előző esz-
tendő azonos időszakához viszonyítva. A behozatal-
ban a tojáspor és a tojáslé aránya a legnagyobb, friss 
tojást egyre kisebb mennyiségben szállítanak a kö-
zösségbe harmadik országokból. Az import kéthar-
mada az USA-ból érkezett, összesen 4,8 ezer tonna 
az év első hat hónapjában. Kínából 22 százalékkal 
csökkent a beszállítás. Jelentősen visszaesett a tojás-
import Argentína (–39 százalék), Ukrajna (–92 száza-
lék), Svájc (–15 százaléka) és Albánia (–24 százalék) 
irányából. A tojástermékek exportja 3,4 százalékkal 
114,5 ezer tonnára csökkent 2017 január–júniusában 
az előző év hasonló időszakához képest. Az unió 
legnagyobb célpiacai, Japán (23 százalék részesedés), 
Svájc (17 százalék) és az Egyesült Arab Emírségek 
(7 százalék) együttesen 53,8 ezer tonna tojást vásá-
roltak a közösségből. Japánba 63 százalékkal emel-
kedett az export, továbbá jelentősen nőtt a kiszállítás 
Thaiföldre (+118 százalék), Tajvanba (+117 száza-
lék), Dél-Koreába (+101 százalék) és Törökországba 
(+69 százalék), ugyanakkor csökkent Svájc (–9 szá-
zalék), az Egyesült Arab Emírségek (–11 százalék), 
Izrael (–38 százalék), Oroszország (–4 százalék) és 
Hongkong (–30 százalék) felé. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 122,8 euró/100 
kilogramm volt 2017 1–34. hetében, ami 10,6 száza-
lékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz 
képest. 
A KSH adatai szerint Magyarország a 2017. janu-
ár és június közötti időszakban 68 százalékkal több 
héjas tojást és csaknem 26 százalékkal több friss 
tojást vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel 
korábban. A héjas tojás exportja csaknem 29 száza-
lékkal csökkent 2017 első hat hónapjában 2016 azo-
nos időszakához viszonyítva. A csirketenyésztojás 
behozatala 172 százalékkal nőtt, ugyanakkor a 
pulykatenyésztojásé 62 százalékkal csökkent. A meg-
figyelt időszakban a legtöbb héjas tojás Németor-
szágból (+274 százalék) érkezett, de meghatározó 
beszállítók voltak még Lengyelország, Szlovákia és 
Litvánia is. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csoma-
golóhelyi ára (24,35 forint/darab) 21,7 százalékkal 
emelkedett 2017 1–34. hetében az előző év ugyan-
ezen időszakának átlagárához viszonyítva. 
  
Agrárpolitikai hírek 
 
  A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal vonatkozó 
előírásai szerint Magyarország 2017. augusztus 24-én 
visszanyerte madárinfluenzától mentes besorolását. A 
teljes országra vonatkozó kedvező státusz elismerését 
követően sorra nyílhatnak újra az egyes harmadik or-
szági piacok a magyarországi élőbaromfi- és 
baromftermék-szállítmányok előtt. Az egyes harmadik 
országok által hozott döntésekről naprakész információ 
található a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
honlapján. A nemzetközi besorolás változása mellett is 
fontos hangsúlyozni, hogy az állományok be- és újra-
telepítésének részletes feltételeit tartalmazó 3/2017-es 
országos főállatorvosi határozat jelenleg is érvényes, 
amelyet a hatóság ellenőrizni fog. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mérték-egység 2016. 34. hét 2017. 33. hét 2017. 34. hét 
2017. 34. hét/ 
2016. 34. hét 
(százalék) 
2017. 34. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 879,5 3 203,0 3 159,1 53,7 98,6 
HUF/kg 259,5 247,2 247,2 95,3 100,0 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 24,5 25,0 26,6 108,8 106,4 
HUF/kg 427,6 440,8 441,0 103,1 100,1 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 120,9 120,4 115,9 95,9 96,3 
HUF/kg 438,0 460,9 452,8 103,4 98,2 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 583,6 639,2 546,1 93,6 85,4 
HUF/kg 402,5 403,0 434,3 107,9 107,8 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 33,2 30,3 32,1 96,6 105,9 
HUF/kg 349,0 408,1 408,6 117,1 100,1 
Friss csirkemell 
tonna 620,8 617,4 648,7 104,5 105,1 
HUF/kg 987,3 1 013,5 984,4 99,7 97,1 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  Mérték-egység 2016. 34. hét 2017. 33. hét 2017. 34. hét 
2017. 34. hét/ 
2016. 34. hét 
(százalék) 
2017. 34. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 842,4 1 572,8 792,4 94,1 50,4 
 HUF/kg 394,7 378,9 388,0 98,3 102,4 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 16,7 18,1 8,9 53,3 49,2 
 HUF/kg 341,7 403,9 413,5 121,0 102,4 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 22,4 29,8 29,2 130,6 98,0 
 HUF/kg 823,2 827,3 828,0 100,6 100,1 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 63,4 80,4 55,0 86,8 68,4 
 HUF/kg 1 311,9 1 327,7 1 310,5 99,9 98,7 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés Mérték- egység 
2016. 
július 
2017. 
június 
2017. 
július 
2017. július/   
2016. július 
(százalék) 
2017. július/  
2017. június 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 859 1 717 1 463 78,7 85,2 
HUF/tonna 97 833 92 566 93 914 96,0 101,5 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 630 4 983 4 452 122,7 89,4 
HUF/tonna 91 037 87 445 85 384 93,8 97,6 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 894 4 631 4 749 121,9 102,5 
HUF/tonna 90 155 87 466 83 943 93,1 96,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 263 V. 261 VI. 244      32.   265  35.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 349  34. 246   34. 247  34.      
a)Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–VI. 2017. I–VI . 
2017. I–VI./ 
2016. I–VI. 
(százalék) 
2016. I–VI. 2017. I–VI. 
2017. I–VI./ 
2016. I–VI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  107 784 89 256 82,81 19 302 36 109 187,07 
Csirkehús 58 101 49 764 85,65 14 937 22 258 149,01 
Pulykahús 20 996 17 817 84,86 2 324 2 649 114,00 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 34. hét 2017. 33. hét 2017. 34. hét 
2017. 34. hét/  
2016. 34. hét 
(százalék) 
2017. 34. hét/  
2017. 33. hét  
(százalék) 
Magyarország 43 802 46 092 45 276 103,4 98,2 
Belgium 52 380 50 175 50 091 95,6 99,8 
Bulgária 48 162 46 080 48 247 100,2 104,7 
Csehország 54 667 55 849 55 422 101,4 99,2 
Dánia 75 365 80 392 74 897 99,4 93,2 
Németország 82 444 82 408 82 270 99,8 99,8 
Észtország 48 351 – – – – 
Görögország 62 530 62 490 62 589 100,1 100,2 
Spanyolország 50 542 51 774 51 159 101,2 98,8 
Franciaország 69 737 69 940 69 823 100,1 99,8 
Horvátország 55 458 55 735 55 974 100,9 100,4 
Írország 30 272 29 758 29 666 98,0 99,7 
Olaszország 48 816 61 578 61 475 125,9 99,8 
Ciprus 78 684 77 223 77 094 98,0 99,8 
Lettország 48 909 – – – – 
Litvánia 43 410 46 063 43 160 99,4 93,7 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 962 67 660 67 547 98,0 99,8 
Hollandia 56 099 51 999 51 912 92,5 99,8 
Ausztria 56 930 56 448 55 522 97,5 98,4 
Lengyelország 41 343 42 528 38 817 93,9 91,3 
Portugália 45 871 52 303 51 609 112,5 98,7 
Románia 47 343 47 326 47 295 99,9 99,9 
Szlovénia 58 656 55 925 58 497 99,7 104,6 
Szlovákia 44 064 46 258 44 614 101,3 96,5 
Finnország 79 676 77 573 77 182 96,9 99,5 
Svédország 81 161 75 066 76 381 94,1 101,8 
Egyesült Királyság 47 371 44 287 43 833 92,5 99,0 
EU 54 906 56 436 55 650 101,4 98,6 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  Mérték-egység 2016. 34. hét 2017. 33. hét 2017. 34. hét 
2017. 34. hét/ 
2016. 34. hét 
(százalék) 
2017. 34. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 3 355 783 2 221 065 2 702 357 80,5 121,7 
HUF/darab 19,34 23,56 23,73 122,7 100,8 
L 
darab 356 220 284 200 313 680 88,1 110,4 
HUF/darab 21,95 25,09 26,47 120,6 105,5 
M+L 
darab 3 712 003 2 505 265 3 016 037 81,3 120,4 
HUF/darab 19,59 23,73 24,02 122,6 101,2 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 671 325 1 056 419 1 507 449 90,2 142,7 
HUF/darab 17,06 21,65 20,59 120,7 95,1 
L 
darab 806 342 1 038 976 1 093 090 135,6 105,2 
HUF/darab 19,91 22,66 24,00 120,6 105,9 
M+L 
darab 2 477 667 2 095 395 2 600 539 105,0 124,1 
HUF/darab 17,99 22,15 22,02 122,4 99,4 
Összesen 
M 
darab 5 027 108 3 277 484 4 209 806 83,7 128,5 
HUF/darab 18,58 22,94 22,61 121,7 98,6 
L 
darab 1 162 562 1 323 176 1 406 770 121,0 106,3 
HUF/darab 20,53 23,18 24,55 119,6 105,9 
M+L 
darab 6 189 670 4 600 660 5 616 576 90,7 122,1 
HUF/darab 18,95 23,01 23,10 121,9 100,4 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár     hét 
HUF/100 darab 1 559 V.    2 110 32. 4 181  35.  3 540 334. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 2 627   34. 2 455 34. 3 424   34.    
a) M+L méretosztály. 
b)L méretosztály (63-73 g). 
c)Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 34. hét 2017. 33. hét 2017. 34. hét 
2017. 34. hét/  
2016. 34. hét 
(százalék) 
2017. 34. hét/  
2017. 33. hét  
(százalék) 
Magyarország 34 534 41 182 41 611 120,5 101,0 
Belgium 24 529 29 834 29 784 121,4 99,8 
Bulgária 34 124 37 621 39 257 115,0 104,4 
Csehország 24 485 31 505 30 773 125,7 97,7 
Dánia 53 297 52 341 52 244 98,0 99,8 
Németország 27 563 44 442 45 264 164,2 101,9 
Észtország 32 262 35 177 35 118 108,9 99,8 
Görögország 45 251 40 869 40 640 89,8 99,4 
Spanyolország 22 554 30 004 31 093 137,9 103,6 
Franciaország 28 133 33 517 33 266 118,3 99,3 
Horvátország 49 429 47 146 46 816 94,7 99,3 
Írország 42 536 40 727 40 658 95,6 99,8 
Olaszország 42 924 50 561 51 681 120,4 102,2 
Ciprus 54 658 53 644 53 555 98,0 99,8 
Lettország 29 429 32 744 32 608 110,8 99,6 
Litvánia 29 516 30 728 31 144 105,5 101,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 647 47 191 47 113 93,0 99,8 
Hollandia 24 485 32 842 34 001 138,9 103,5 
Ausztria 51 221 50 932 50 983 99,5 100,1 
Lengyelország 41 895 40 869 40 838 97,5 99,9 
Portugália 29 928 39 419 39 353 131,5 99,8 
Románia 28 223 35 113 34 992 124,0 99,7 
Szlovénia 36 650 43 637 40 646 110,9 93,2 
Szlovákia 27 572 30 886 32 028 116,2 103,7 
Finnország 42 679 39 440 41 730 97,8 105,8 
Svédország 61 551 58 254 58 816 95,6 101,0 
Egyesült Királyság 33 108 30 870 30 554 92,3 99,0 
EU 32 141 38 111 38 532 119,9 101,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–
2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–
2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–
2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017a) 2016/2015 (százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 261 18 634 101,61 102,04 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 300 11 000 91,79 89,43 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 12 910 13 440 98,20 104,11 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 330 11 450 104,81 101,06 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 720 3 750 103,33 100,81 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 285 3 384 103,46 103,01 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 125 100,96 101,19 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 871 1 925 98,01 102,89 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 870 104,71 105,06 
Egyéb 14 886 15 450 16 123 15 540 15 376 15 732 98,94 102,32 
Összesen 83 267 84 369 86 660 88 936 88 728 89 470 99,77 100,84 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017a) 2016/2015 (százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 3 889 4 280 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 3 015 3 141 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 178 1 276 1 170 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 690 730 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 386 350 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 296 310 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 187 158 185 112,50 100,00 
Ukrajna 75 142 168 158 236 250 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 134 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 145 125 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 344 357 362 100,00 102,65 
Összesen 10 088 10 275 10 478 10 258 10 686 11 163 105,26 105,36 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 2013/2012  (százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 2013/2012  (százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 
  2013 2014a) 2015 2016 2017a) 2018b) 2017/2016 (százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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